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Abstrak 
 
 Dikarenakan masih besarnya permintaan akan batako serta peluang pasar dan prospek 
usaha batako yang begitu cerah, dengan permintaan sebesar 5.100.000 buah batako pertahun 
dengan tingkat pertumbuhan kebutuhan sebesar 6-7% pertahun, maka masih ada potensi 
permintaan yang cukup besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peluang 
ekspansi usaha ditinjau dari aspek-aspek yang relevan untuk dikaji dalam studi kelayakan bisnis 
usaha batako. 
 Metode penelitan yang dilakukan menggunakan studi kepustakaan dan pengamatan 
langsung dan metode analisis menggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Deskriptif 
kualitatif untuk aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. 
Sedangkan deskriptif kuantitatif untuk aspek pasar dan keuangan. Metode penilaian investasi 
proyek ini menggunakan 4 metode yaitu: Payback Period, Net present Value, Internal Rate of 
Return, dan Profitability Index. 
 Untuk menilai kelayakan yang akurat digunakan analisis sensitifitas dengan dibuat tiga 
skenario: skenario moderat, skenario optimis, dan skenario pesimis. Pada skenario moderat hasil 
penilaian investasi dengan payback period  3 tahun 3 bulan, NPV positif  sebesar Rp484.844.705, 
IRR sebesar 31.2%, dan PI sebesar 1.43. Sehingga rencana ekspansi usaha batako ini layak 
untuk dijalankan. Hasil skenario optimis penilaian investasi menunjukan payback Period  2 tahun 
11 bulan, NPV positif sebesar Rp988.886.733, IRR sebesar 38.46%, dan PI sebesar 1.87. 
Sehingga proyek ini lebih layak untuk dijalankan. Hasil skenario pesimis penilaian investasi 
menunjukan payback Period  3 tahun 9 bulan, NPV negatif sebesar -Rp205.931.230, IRR sebesar 
17.3%, dan PI sebesar 0.82. Sehingga proyek ini tidak layak untuk dijalankan. Tetapi dengan 
prospek usaha dan peluang pasar yang cukup besar dengan harga relatif murah dan terjangkau, 
maka pada skenario pesimis hal ini tidak mungkin terjadi. 
 Maka dapat disimpulkan dari penelitian berbagai aspek kelayakan investasi, proyek ini 
layak untuk dijalankan. Oleh karena itu bagi perusahaan segera merealisasikan rencana 
perluasan usaha proyek batako ini sebelum terjadi perubahan yang signifikan. Untuk jangka 
panjangnya, perusahaan segera memperluas area saluran distribusi dengan membuka cabang 
didaerah lainnya yang dekat dengan lokasi pengambilan bahan baku. 
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